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ABSTRAK 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap kecekapan pengurusan 
disiplin di sekolah rendah dengan tahap pengetahuan dan tahap kemahiran guru-guru 
disiplin terhadap pengurusan disiplin di sekolah-sekolah rendah di Daerah Samarahan 
dan Daerah Asajaya. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti hubungan 
kecekapan dengan tahap pengetahuan dan tahap kemahiran guru disiplin lelaki dan 
perempuan dalam pengurusan disiplin. Kajian ini dijalankan secara tinjauan dan 
menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu menghurai data yang diperolehi daripada 
sampel kajian. Sampel kajian dalam kajian ini ialah serarnai 150 orang guru disiplin 
tennasuk Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di 22 buah sekolah rendah di daerah 
Samarahan dan 28 buah sekolah rendah Daerah Asajaya, dalam Bahagian Samarahan, 
Sarawak. Data diperolehi dengan menggunakan soal selidik iaitu untuk mendapat 
makiumat seperti profil responden, tahap pengetahuan dan tahap kemahiran guru 
disiplin terhadap pengumsan disiplin. Maklumat dikumpul dan dianalisis dengan 
menggunakan pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS). Data dianalisis menggunakan 
statistik inferensi iaitu min, sisihan piawai, fi-ekuensi, peratus, ujian-t dan Korelasi 
Pearson. Statistik deskriptif digunakan untuk melapor data profil responden, tahap 
pengetahuan dan tahap kemahiran guru disiplin. dua jenis alat ukur telah dipilih bagi 
mengukur maMumat yang diperolehi. Alat ukur yang digunakan ialah Leader 
Behavior Description Questionnaire (LBDQ) yang direka oleh Halpin dan Winer 
(1957) yang digunakan untuk mengukur kecekapan pengumsan guru disiplin. Untuk 
mengukur keberkesanan kemahiran dan pengetahuan pengkaji merujuk alat ukur 
Index of Perceived Organizational EfSectiveness (IPOE) dalam buku Azizi Hj. 
Yahaya , Noordin Hj. Yahaya dan Sharihdin Ismail (2007) Ujian-t digunakan untuk 
mengenal pasti perbezaan tahap pengetahuan dan tahap kemahiran guru disiplin 
berdasarkan jantina. Korelasi Pearson digunakan untuk- mengenalpasti hubungan 
antara tahap pengetahuan dan tahap kemahiran sebagai guru disiplin. Dapatan utama 
daripada kajian menunjukkan, tahap pengetahuan guru disiplin berada pada tahap 
sederhana (min = 3.38) dan tahap kemahiran guru disiplin berada pada tahap 
sederhana (min= 3-48), (2) tidak terdapat perbezaaan yang signifikan antara tahap 
pengetahuan dan tahap kemahiran guru disiplin lelaki dengan guru disiplin 
perempuan, dan, (3) terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan 
tahap kemahiran guru disiplin berdasarkan jantina terhadap pengurusan disiplin. 
ABSTRACT 
DICIPLINE MANAGEMENT EFFICIENCY IN PRIMARY SCHOOL 
RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF KNOWLEDGE 
AND SKILLS TEACHERS DISCIPLINE 
The main aim of this research is to determine the level of knowledge and skills of 
disciplinary teachers in managing the discipline in primary schools in the district of 
Samarahan and also to identify the relationship between (a) disciplinary teachers and 
the level of knowledge towards discipline management, and (b) the disciplinary 
teachers and the level of skills of discipline management. The sample was consists of 
150 teachers from twenty two of primary schools in the district of Samarahan and 
twenty eight of primary schools in the district of Asajaya. The data was collected by 
using the effectiveness of skills and instrument of Leader Behavior Description 
Questionnaire (LBDQ) designed by Halpin and Winer (1957). It was used to measure 
the efficiency of management (discipline teacher) knowledge of researchers 
measuring tool refers Index of Perceived Organizational Effectiveness (IPOE) 
according to Azizi Hj. Yahaya, Hj Noordin. Yahaya Ismail and Sharifbdin (2007) .It 
was also used to gathering the information on respondents profile, knowledge level 
and skill level. The data was analyzed using the Statistic Package for Social Science ( 
SPSS,16.0). The data was analyzed to produce the mean, standard deviation, 
frequency distribution, percentage, t-test and Pearson's Product-Moment Coefficient 
of Correlation (r) . Descriptive statistics was used to presenting the profile data of the 
respondents, knowledge and skill level of the disciplinary teachers. T-test was used to 
identify the differences in their, knowledge and skill levels . Pearson's Product- 
Moment Coefficient of Correlation (r) was used to identify the relationship between 
the disciplinary teachers and their knowledge and skill levels according to their 
experience as disciplinary teachers. Results show that (I)  the knowledge levels of the 
teachers was moderate (mean = 3.38), and skill levels of the teachers also moderate 
(mean = 3.48), (2) there was no significant different between knowledge of male 
disciplinary teachers and female disciplinary teachers; (3) there was no significant 
different between skill level, of male disciplinary teachers and female disciplinary 
teachers and (4) there was no significant correlation between knowledge level, and 
skill level of male disciplinary teachers and female disciplinary teachers based on 
their discipline management. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1 Pendahuluan 
Kemunculan arus persaingan globalisasi serta cabaran baru dunia tanpa sempadan 
telah menjadikan kecekapan sumber manusia sebagai aset yang amat bernilai 
khususnya dalam bidang pengurusan. Fokus kemunculan ini lebih menjurus kepada 
konsep 'kecekapan kerja' yang telah mula diberi perhatian serius dalam pengurusan 
sumber manusia sama ada di peringkat individu, kumpulan mahu pun organisasi 
kerana kesannya ke atas kualiti kerja, prestasi kerja dan produktiviti sentiasa dipantau 
dari semasa ke semasa. Di Malaysia, konsep kecekapan sumber manusia mula 
menjadi agenda utama dalam meningkatkan mutu perkhidmatan sektor awam. 
Jabatan Perkhidmatan Awam (PA) yang menjadi organisasi terunggul di 
negara ini telah memperkenalkan kaedah Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) bagi 
mengukur kecekapan prestasi kerja (PTK 2003). Pelaksanaan pembangunan 
pendidikan 200 1-20 10 juga berteraskan peningkatan tahap kecekapan dan 
keberkesanan pengurusan pendidikan pada setiap peringkat Jabatan Pendidikan 
Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD), sekolah serta institusi dan agensi di 
bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Perlaksanaan bertujuan 
memastikan semua program pembangunan pendidikan berjaya dilaksanakan dan 
mencapai matlamat dengan menggunakan sumber-sumber secara optimum. Kejayaan 
perlaksanaan beberapa program pendidikan di sekolah khasnya banyak bergantung 
kepada kecekapan pentadbir dan guru dalam merealisasikan peranan mereka. 
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